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Pada jaman sekarang ini perkembangan internet sudah sangatlah pesat, 
seiring dengan perkembangannya, traffic internet menjadi sangat lah padat. 
Maka dari itu seorang administrator harus pandai-pandai melakukan bandwidth 
management. Dengan menggunakan router mikrotik, seorang administrator 
dapat dengan mudah melakukan hal itu, namun demikian didalam router 
mikrotik itu sendiri terdapat beberapa metode antrian yang bisa di gunakan 
untuk melakukan management bandwidth. Yang diantaranya pasti memiliki 
kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode antrian yang ada dalam 
mikrotik.  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, literatur dan 
eksperimen. Dari berbagai metode tersebut akan dilakukan penelitian mengenai 
metode antrian yang ada pada router mikrotik. 
 Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan mengenai metode didalam mikrotik manakah yang paling handal 
dalam melakukan management bandwidth. 
Kata Kunci: Mikrotik, Router, Bandwidth 
 
